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OBJETIVOS
De 65.888 j6venes del Cauca, 4.349 (6,6%) consumen marihuana, 2.043 (3,1%) consumen co-
cain a, 725 (1,1%) consumen bazuco y 791 (1,2%) consumen extasis. Fue necesario, por 10 tanto,
realizar un monitoreo genetico de la poblaci6n, mediante ellogro de los siguientes objetivos:
1. ldentificar el efecto Citot6xico de las drogas psicoactivas determinando el IP en linfociros
de adictos y no adictos.
2. Evaluar la exposicion del material genecico de los adictos y no adictos, cuantificando los
ICHs en linfocitos.
METODOS
Se identificaron dos grupos: 30 individuos adictos y 30 no adictos de condiciones socioeco-
n6micas y habitos semejantes. Una vez motivados y firmado €I consentimiento informado, se
cultivaron Iinfocitos, se registraron las metafases de primero, segundo y tercer ciclo para calcular
eilP y se cuantificaron los ICH's en metafases de segundo ciclo, obtenidas mediante marcaje de
DNA con BrdU y tinci6n diferencial de crornatidas hermanas.
RESULTADOS
En los linfociros de los consumidores, e! IP promedio fue 1,60 ± 0,18 ciclos, el cual es sig-
nificativarnente men or (t=2,33; p=0,025), que los cidos celulares recorridos por los linfocitos
de los no consumidores (1,75 ± 0,31 cidos).
En los consumidores, la frecuencia promedio de ICHs/celula fue 6,09 ± 0,86, la cual es signi-
ficativamente mayor (t=3,38. p=0,001) a la frecuencia promedio registrada en el grupo control
(5,05 ± 1,45 ICH/celula).
CONCLUSI6N
Se puede afirmar que las drogas ilfcitas inreractuan con los linfocitos de los consumidores,
disminuyendo sus ciclos de division respecto de los no consumidores. Se puede hipotetizar que
esa interaccion se ejerce antes 0 durante la sfntesis del DNA, induciendo una mayor frecuencia
de ICH's/celula, respecto de los no consumidores, e indicando una real exposici6n del material
genetico a drogas potencial mente genot6xicas.
